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STAVEBNÍ PROGRAM 
 
1.NP   - VSTUPNÍ PROSTORY                         - ZÁVĚTŘÍ      - 
             - ZÁDVEŘÍ    10,26 m2 
                                                                        - CHODBA     7,24 m2 
                                                                        - SPIŽÍRNA      4,53 m2 
                                                                        - WC+KOUPELNA     3,53 m2 
                                                                                                              - DOMÁCÍ PRÁCE    2,61 m2 
         - GARÁŽ         42 m2 
            - OBYTNÁ ZÓNA                             - OBYTNÝ PROSTOR S KUCHYNÍ 56,35 m2 
           A JÍDELNOU 
              - PRACIVNÍ KOUT    7,76 m2 
 
2.NP    - SOUKROMÁ ZÓNA           - CHODBA      9,27 m2 
                                             - ČÁST RODIČŮ - LOŽNICE   23,87 m2 
                         - ŠATNA      3,32 m2 
                         - KOUPELNA     5,75 m2 
          - ČÁST DĚTÍ        - DĚTSKÝ POKOJ 1  15,53 m2 
              - DĚTSKÝ POKOJ 2  15,53 m2 
              - ŠATNA 1     2,33 m2 
                                                                         - ŠATNA 2     2,33 m2 
         - KOUPELNA     4,77 m2 
 
1.PP     - OBYTNÁ ZÓNA                                 - LETNÍ KUCHYNĚ               36,8 m2 
- RELAXAČNÍ ZÓNA               - RLAXAČNÍ MÍSTNOST   9,55 m2 
                                                                         - SAUNA S KOUPELNOU   9,68 m2 
- TECHNICKÉ ZÁZEMÍ                         - TECHNICKÁ MÍSTNOST   7,46 m2 
                                                                         - SKLAD ZAHRADNÍHO NÁBYTKU  9,11 m2 
                                                                         - DÍLNA     8,64 m2 
- SKLADY POTRAVIN            - SPIŽÍRNA    6,13 m2 
                                                                         - SKLAD OVOCE A ZELENINY  2,97 m2 
 
 
VLASTNOSTI PARCELY: 
 
VÝHODY   - KLIDNÁ LOKALITA V PŘÍRODĚ 
                 - VELKÉ MNOŽSTVÍ ZELENĚ 
        - ORIENTACE POZEMKU 
                           - VÝHLEDY DO OKOLÍ 
                 - DOSTATEK SOUKROMÍ 
 
NEVÝHODY        - VELKÁ SVAŽITOST POZEMKU 
  - STRMÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K PARCELE 
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ANETA STROUHALOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C. SITUACE STAVBY 
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
E. DOKLADOVÁ ČÁST 
 
A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA: 
 
 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
  A1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:    Rodinný dům v Boleboři 
Místo stavby:     okrajová část obce Boleboř 
Katastrální území:    Boleboř 607002 
Číslo pozemkové parcely:   266/11 
Druh stavby:     Rodinný dům 
Městský úřad:    Magistrát města Chomutov-městský úřad  
Stavební úřad:    Magistrát města Chomutov-stavební úřad 
Okres:      Chomutov 
Kraj:      Ústecký 
Charakter stavby:    Trvalý 
Projektant:     Aneta Strouhalová 
Generální dodavatel stavby:  - 
 
 
  A1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Název investora :    - 
Místo investora:     - 
Krajský úřad:     - 
 
 
  A1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Jméno a příjmení:    Aneta Strouhalová 
Firma:      - 
Místo projektanta:    - 
Krajský úřad:     - 
 
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
-požadavky zadané vedoucím bakalářské práce 
- informace o zadané lokalitě důležité pro následné zpracování bakalářské práce 
-mapa parcely 1:200 
-katastrální mapa 1:1 000 
-návštěva parcely a obce Boleboř 
-výpis z katastru nemovitosti 
 
 
  
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
  A.3.1 Rozsah řešeného území 
Řešené území se nachází na jedné z částí parcely 266/11, která byla rozdělena na 7 
stavebních pozemků. Řešený pozemek je umístěn v severní části této parcely. 
 
  A3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 
V současnosti je zadané území nevyužíváno, jedná se o pozemek s travním porostem. 
Z východní strany je pozemek oddělen od ostatních luk pásem vysoké zeleně, ze západní 
strany nezpevněnou příjezdovou cestou. 
 
A3.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Dané území je vyhlášeno jako evropsky významná lokalita (EVL) Východní Krušnohoří (kód 
Natura 2000 CZ0424127).  Z hlediska krajinného rázu je oblast zadaného území hodnocena 
jako území se zvýšenou ochranou. Jedná se o region lidové architektury, tj. území se 
zvýšeným výskytem dochovaných objektů lidové architektury ve svém původním umístění, 
které by mělo být respektováno. 
 
A.3.4 Údaje o odtokových poměrech 
Stavební parcela je umístěna ve svahu a nachází se tedy v odtokové zóně. 
 
A.3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 Navrhovaný rodinný dům je v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje obce Boleboř a 
odpovídá schválenému rozvoji bydlení v návaznosti na původní zástavbu. 
 
A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Požadavky na využití území jsou dané územním plánem a jsou dodrženy.  
 
A.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů budou řádně splněny. 
 
A.3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Navrhovaný rodinný dům nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení z hlediska 
dlouhodobého urbanistického plánu rozvoje obce. 
 
A.3.9 Seznam podmiňujících souvisejících investic 
Z hlediska technického a estetického je třeba provést zlepšení stavu příjezdové komunikace 
k pozemku, která zajistí správné fungování stavby. 
 
A.3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 
Při provozu a výstavbě dojde k dotčení stávajících pozemků a staveb: 266/3, 266/4, 266/5, 
266/6, 269/2 a 355/4. 
 
 
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
  A.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 
 
  A.4.2 Účel užívání stavby 
Stavba bude plnit funkci rodinného domu. V severní části k domu přiléhá dvojgaráž, která 
je na domu nezávislá. 
 
A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
 
   A4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nepodléhá památkové ochraně ani se na ni nevztahují jiné právní předpisy. 
 
A4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecně 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Objekt je navržen v souladu s normou a splňuje technické požadavky. Dům není navržen 
jako bezbariérový a proto se na něj obecně technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb nevztahují. 
 
A.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplívajících z jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů zjištěné v rámci přípravy projektu byly do projektové 
dokumentace zpracovány. Požadavky vyslovené v rámci stavebního řízení, budou 
zpracovány formou dodatků. Tyto dodatky musí být chápány jako nedílná součást 
projektové dokumentace. 
 
A.4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Projekt za předpokladu platnosti dlouhodobého územního plánu pro obec Boleboř 
nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
A.4.8 Navrhované kapacity stavby 
 
Plocha pozemku:                  934 m2 
Zastavěná plocha rodinného domu:          188,84 m2 
Zastavěná plocha-zpevněné plochy:              69,5 m2 
Procentuální zastavěnost:                20,2 %  
Limitní zastavěnost:                   20,2 % 
Počet funkčních jednotek:          2 
Obestavěný prostor RD:        1138,285 m3 
Celková užitná plocha:            296,53 m2 
Užitná plocha RD:             255,53 m2 
1.NP                 88,28 m2 
2.NP                 82,70 m2 
1.PP                    84,55 m2 
Zastavěná plocha garáže:      56 m2 
Obestavěný prostor garáže:       214,85 m3 
Užitná plocha garáže:       42 m2 
 
A.4.9 Základní bilance stavby 
Rodinný dům bude napojen na splaškovou kanalizaci, vodovodní řád, teplovodní řád a 
elektrickou energii. Jednotlivé přípojky budou řešeny v koordinační situaci. 
 
Dešťové vody 
Budou řešeny odvodem pomocí drenážních a okapních systémů do akumulační nádrže. 
Následně budou využívány jako voda pro zalévání s možností dalšího využití na zahradě. 
 
Bilance potřeby vody z vodovodu: 
Průměrná potřeba vody:    4 osoby: 150l/osoba/den = 600 l/den 
Maximální denní potřeba vody:    Qmax = 600x1,5 = 0,9 m3/den 
Maximální hodinová spotřeba vody:  Q = 600x1,8/24 = 45l/hod = 0,0125l/sec 
Roční potřeba vody:    Qrok = 219 m3/rok 
 
Blance potřeby TUV (mimo potřebu tepla pro vytápění): 
4 osoby/50l/den = 200l/den 
 
Bilance splaškových odpadních vod: 
Denní: 600l/den 
Roční: 219 m3/rok 
 
Energetická náročnost budovy: 
 
 
A.4.10 Základní předpoklad výstavby 
Dané informace nejsou součástí projektu. 
 
A,4,11 Orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby jsou 8 500 000 Kč. 
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY, TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Stavba je členěna na dva objekty, a to samotný dům a dvojgaráž. Stavba neobsahuje 
technologická zařízení výrobního charakteru. Instalovaná technická zařízení jsou 
následující: 
 
Vytápění: 
Je zajištěno dopravou teplé vody z centrální stanice, která slouží pro více rodinných domů. 
Voda je vedena do výměníku, který bude umístěn v 1.PP a je rozváděna do jednotlivých 
částí domu. Jako doplňkový zdroj vytápění hlavního obytného prostoru bude navržen krb 
s krbovou vložkou. 
 
Větrání: 
Větrání bude přirozené, nad kuchyňskou linkou v 1.NP a1.PP bude zřízena digestoř s odtahem par. 
Dále bude v koupelnách a na WC zajištěno nucené odvětrání prostor pomocí ventilátorů. 
Požárně bezpečností řešení 
V garáží a v 1.PP bude umístěn hasÍcí přístroj. Rodinný dům je řešen jako jeden požární úsek a 
nejsou na něj kladeny žádné požadavky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA: 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
  B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební parcela má nepravidelný lichoběžníkový tvar. Pozemek je svažitý, jeho převýšení je cca 
4 metry. Svah je orientován na jihovýchod. Pozemek je ze západní strany ohraničen příjezdovou 
komunikací, z jihu dalším stavebním pozemkem, z východu pásem vzrostlé zeleně a loukou a 
severní strany polní cestou a částečně zelení. 
 
 B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů 
Pro navrhovaný objekt nebyl proveden žádný geologický průzkum. Při návrhu byly uvažovány 
známé geologické poměry z mapy-tedy rulové podloží.  
 
 B.1.3 Stávající ochranná bezpečnostní pásma 
Navrhovaná stavba není dotčena žádným ochranným ani bezpečnostním pásmem. 
 
 B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území a z toho hlediska nepodléhá 
žádnému omezení.  
 
B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové 
poměry v území 
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území. Není potřeba 
žádné ochrany okolí. 
 
 B.1.6 Vliv na asanace, demolice, kácení dřevin 
V současné době nestojí na pozemku žádné objekty ani dřeviny. Před započetím stavby není 
potřeba žádná demolice a kácení dřevin. 
 
B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Navrhovaný objekt nemá na parcele stanovené požadavky ve smyslu půdního fondu ani 
požadavků určených k plnění funkce lesa. 
B.1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Navrhovaný objekt se napojí na stávající příjezdovou komunikaci, která bude náležitě 
upravena tak, aby splňovala normové požadavky pro komunikaci typu D. Z této 
komunikace bude zajištěna jak příjezdová, tak přístupová cesta. Objekt bude napojen na 
navržené technické sítě umístěné pod vozovkou a pruhem nízké zeleně. 
    
B.1.9 Věcné a časové vazby stavby a související investice 
Ke správnému fungování stavby je třeba vytvořit prostředí, které bude navrženo 
v koordinační situaci. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt je navržen jako stavba pro bydlení. V návrhu je počítáno s bytovou jednotkou pro 4 
osoby o 4 obytných místnostech a dalších doplňkových prostor. U domu je navržena 
dvojgaráž o výměře 42 m2. 
  B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
  B.2.2.1 Urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Návrh objektu reaguje na skutečnosti dané územním plánem. Nová výstavba má 
respektovat dochované objekty lidové architektury a jejich původní umístění. Navrhovaný 
dům je tedy tvořen podélným půdorysem s klasickou sedlovou střechou. Objekt je umístěn 
v severní části pozemku a dává tak prostor zahradě, která je orientována na jih. Podélná 
strana domu jde rovnoběžně s vrstevnicemi a svažitost terénu je řešena vloženým podlažím, 
které v jižní části pozemku vystupuje na terén. 
 
B.2.2.1 Architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
Celkové řešení objektu vychází z tradičního tvarového uspořádání venkovských domů. 
Navrhovaný objekt má již zmíněný půdorys v podélném tvaru, sedlovou střechu a komín 
umístěný co nejblíže k hřebeni střechy. Spolu s garáží a krytým závětřím tvoří půdorys ve 
tvaru L. Závětří zároveň slouží jako průchod do zahrady. Dům je přístupný ze dvou 
výškových úrovní – první z hlavního vstupu do domu a terasy z obytného prostoru, druhá 
pak z podzemního podlaží vystupujícího na terén díky jeho svažitosti. Celkově je dům 
navržen z tradičních materiálů typických pro dané území, ale v novém pojetí. Jsou zde 
uplatněny cihly, dřevěný obklad a kámen. Přístupové cesty a zpevněné plochy tvoří 
betonová prkna v šedé barvě. 
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Základním konceptem pro navržení dispozic bylo vytvoření co nejjednoduššího zónování. Každé 
podlaží tak plní svou funkci - 1. nadzemní podlaží má funkci obytnou, 2. nadzemní podlaží 
soukromou a 1. podzemní podlaží pak relaxační a technickou. Do domu se vstupuje přes kryté 
závětří do prostorného zádveří s úložnými prostory. Vstupní podlaží tvoří velký obytný prostor 
s krbem, který lze propojit s pracovním koutem a zajistit tak průhled celým domem. Jsou zde také 
doplňující prostory jako spižírna, koupelna a prostor pro domácí práce. Součástí je schodiště 
spojující všechna podlaží. Podkroví je členěno do dvou jednotek, z nich jedna slouží pro rodiče a 
druhá pro děti. Do ložnice rodičů se vstupuje přes šatnu, do koupelny pak z pravé části ložnice. 
Část pro děti je složená ze dvou pokojů přístupných přes šatnu a ze společné koupelny. Podzemní 
podlaží bude využíváno hlavně v letních měsících. Je zde navržena letní kuchyně s menším 
obytným prostorem a relaxační místnost se saunou. Všechny tyto prostory jsou propojeny velkými 
prosklenými okny a umožňují vstup do zahrady. Na letní kuchyň navazují sklady ovoce, zeleniny a 
spižírna. Technickou část pak tvoří samostatně přístupná dílna a sklad zahradního nábytku. V 
suterénu je také umístěna technická místnost s potřebným vybavením. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Rodinný dům není navržen jako bezbariérový, a proto nebyly tyto požadavky řešeny.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Jedná se o soukromý objekt, bez nároků na vstupy a bez manipulace s nebezpečnými látkami. 
Technická zařízení (vytápění, ohřev vody, apod.), budou udržovány v řádném stavu pomocí 
specializované firmy. Na správné provádění revizí bude dohlížet majitel stavby. Bezpečnost 
uživatelů stavby a souvisejících objektů bude zajištěna dle příslušných norem.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
B.2.6.1-2 Stavební, konstrukční a materiálové řešení 
Hrubá stavba je v nadzemní části postavena z keramických cihel a keramobetonových 
stropů Porotherm, suterén je vyzděn z betonových zdících tvarovek. Objekt je kompletně 
zateplen tepelnou izolací, vrchní vrstvu tvoří provětrávaná fasáda z dřevěného obkladu 
a kamene. 
 
Zemní práce 
Stavba je založena na pararulovém podloží (třída těžitelnosti 5-6), podmínky pro rozpojení 
zemin, budou proto v některých částech pozemku složitější. Založení stavby proběhne ve 
dvou úrovních-garáž bude založena o úroveň výše než samotný dům, který je podsklepen. 
Výkopy u domu budou řešeny celoplošným odkopáním z důvodu svažitého terénu. 
Základové pasy budou vyzděny z betonových zdících tvarovek a vybetonovány.  Na ně 
pak bude vybetonována základová deska. Garáž bude založena na pasech 
vyhloubených v zemině. 
Základové konstrukce 
Objekt domu je založen na základových pasech z monolitického betonu C30/37 v jedné 
výškové úrovni. Garáž je založena na samostatných základových pasech o úroveň níž. Pasy 
jsou umístěny po obvodu budovy a pod dvěma nosnými stěnami uvnitř dispozice. Výška 
pasů bez základové desky je 750 mm, šířka 500 mm. Dále je zde základ pro schodiště a pro 
krbové těleso. Konstrukce je do nezámrzné hloubky a dále do výšky 300 mm nad terén 
zateplena polystyrenem XPS, tloušťky 180 mm. 
 
Izolace proti vodě 
Objekt je zařazen do 1. geotechnické kategorie. Předpokládá se, že spodní voda 
neovlivňuje zakládání. Ochranu proti zemní vlhkosti zajišťuje PE FOLIE ve dvou vrstvách, 
určená pro izolaci spodní stavby. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny z keramických cihel Porotherm tloušťky 300 mm, 
doplněny kamennou tepelnou izolací tloušťky 200 mm, větranou vzduchovou mezerou a 
dřevěným fasádním obkladem.  Vnitřní nosné konstrukce jsou pak tloušťky 175 mm. 
 
Svislé nenosné konstrukce 
Vnitřní nenosné konstrukce v 1.NP a 1.PP jsou tvořeny z příčkovek Porotherm tloušťky 115 
mm. V podkroví jsou navrženy sádrokartonové příčky se zvukovou izolací v celkové tloušťce 
115 mm. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropy jsou navrženy z nosníků POT a keramických vložek Porotherm výšky 210 mm a 
následně doplněny výztuží a zality betonem C30/37 do celkové výšky stropu 250 mm. 
Největší rozpon je 7m. Na stropní konstrukci je pak umístěna podlaha s podlahovým 
topením o tloušťce 150 mm. 
  
 Střecha 
Střecha je navržena jako sedlová dvouplášťová s provětrávanou vzduchovou mezerou a se 
sklonem 45 stupňů. Její nosnou část tvoří hambálkový krov o rozponu 7m. Krytina je 
plechová falcovaná. Přesná skladba střechy je popsána v konstrukční části (řez a 
stavebně-architektonický detail). 
Střecha na garáži je plochá s extenzivní zelení. Přesná skladba střechy je popsána 
v konstrukční části (řez). 
 
Schodiště 
Hlavní schodiště bude dřevěné, stupně budou uloženy do schodnic po obou stranách. 
Schodnice budou následně uloženy na nosíky schované ve stropní desce. V suterénu bude 
uloženo na betonový základ. Šířka schodiště je 900 mm, rozměry stupně 266x184 mm, počet 
stupňů v jednom podlaží je 16. 
 
 
 
Úpravy povrchů 
Povrchová úprava vnějších stěn bude z dřevěných a kamenných fasádních obkladů, 
kotvených na roštech do stěny.  
 
Výplně otvorů 
Okna ve svislých nosných konstrukcích budou hliníková od firmy Schüco, stejně tak i vnější 
posuvné a vchodové dveře. Garážová vrata jsou navržena jako výklopná. Střešní okna 
v podkroví budou od firmy Velux. 
 
Dlažby a obklady 
Dlažby a obklady jsou navrženy v koupelnách a WC, v místnosti pro domácí práce. Dlažba 
bude také v suterénu.  
 
Podlahy 
Podlahy v ostatních místnostech budou řešeny jako dřevěná plovoucí podlaha, v 1.NP a 
2.NP bude podlahové vytápění. 
 
Klempířské práce 
Přesná specifikace klempířských prvků není součástí tohoto projektu. Oplechování bude 
provedeno ve formě vnějších parapetů, okapních žlabů a svodů v antracitové barvě. 
 
Elektroinstalace  
Elektroinstalace bude vedena v drážce v nosních zdech a příčkách. 
 
Podhledy 
Sádrokartonové podhledy budou v 2.NP na stropě, svislých a šikmých stěnách. 
 
Venkovní terasy a zpevněné plochy 
Všechny zpevněné plochy budou z betonových prken, uložených v pískovém loži na 
betonovém podkladu.  
 
Oplocení 
Oplocení bude kolem celého pozemku formou dřevěného plotu výšky 1m. 
 
B.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 
Statický posudek nebyl součástí projektu. Tloušťka nosných konstrukcí byla navržena podle 
základních empirických vzorců. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technologických zařízení. 
Součástí projektu nebyl návrh technologických zařízení, pouze schéma jejich trasování bez ohledu 
na finální rozměry a dimenze rozvodů. 
 
Vytápění 
Dům je vytápěn pomocí teplovodního vytápění, které je dovedeno z centrální teplárny, která 
slouží pro 7 rodinných domů. Teplovodní topení je vedeno v podlaze formou podlahového 
vytápění, před okny jsou umístěny konvektory, zádveří je opatřeno deskovým otopným tělesem a 
v koupelnách je osazeno žebříkové otopné těleso. Jako doplňkový zdroj je v hlavním obytném 
prostoru umístěn krb.  
 
Větrání 
Objekt je větrán přirozeně s výjimkou koupelen a WC-ty jsou větrány nuceným odtahem pomocí 
ventilátoru.  
 
Elektroinstalace 
Elektroměr bude umístěn v hlavní rozvodové skříni zabudované v oplocení pozemku. V domě se 
nachází hlavní rozvodnice, která rozvádí proud do jednotlivých podlaží (zásuvky, vypínače). Garáž 
má vlastní rozvodnici. Podrobnosti určí prováděcí dokumentace. 
 
 Vodovod 
Vodovod bude připojen vodoměrnou sestavou umístěnou v technické místnosti v 1.PP. Potrubí 
bude vedeno v nezámrzné hloubce pod zemí a dále instalačními šachtami a předstěnami. V zemi 
bude potrubí vedeno spolu s ostatními inženýrskými sítěmi v dostatečných odstupových 
vzdálenostech. 
 
Splašková kanalizace 
Splašková kanalizace bude řešena napojením na navrhovanou veřejnou kanalizaci a bude 
provedena samospádem. 
 
Dešťová kanalizace 
V zadané oblasti se nenachází dešťová kanalizace, proto bude tato voda shromažďována 
v akumulační dešťové nádrži umístěné na pozemku v zemi. Voda z nádrže bude využívána pro 
potřeby zahrady (zalévání apod.). 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Posouzení technických podmínek požární ochrany: 
B.2.8.1Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečných prostor 
Požárně bezpečnostní řešení není součástí projektu. Základní dělení objektů na požární celky: 
-rodinný dům 
-garáž 
Požární odolnost jednotlivých dělících konstrukcí je dána příslušnými normami. V případě požáru je 
možnost úniku na terén z 1.NP a v 1.PP.  
 
 B.2.8.2 Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
Daný bod není předmětem řešení. 
B.2.8.3 Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 
zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby 
Vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními odpovídá normovým 
požadavkům. 
B.2.8.4 Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární 
techniku včetně provedení zásahu jednotek požární ochrany 
Speciální požadavky na dodávku hasiva nejsou. Nástupní plochy pro požární techniku se nachází 
před objektem rodinného domu na příjezdové cestě do garáže. 
 
   B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Součástí projektu nebylo posouzení energetické bilance budovy, pouze posouzení obálky 
budovy. Energetický štítek je přiložen na konci technické zprávy. Obálka budovy je zařazena 
v kategorii B-ÚSPORNÁ. Tento výpočet byl proveden pomocí zjednodušeného programu pro 
výpočet energetického štítku budovy Zelená úsporám. Při návrhu konstrukcí je postupováno 
v souladu s příslušnými normami pro navrhování tepelné techniky. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Návrh objektu je vypracován v souladu s příslušnými normami na vnitřní prostředí. Objekt je 
opatřen odvětráním v příslušných místnostech též v souladu s normami. Provedení stavby 
zamezuje šíření hluku a prachu do okolí. Vytápění je zajištěno teplovodním potrubím vedeným 
z centrální teplárny, doplněným krbem. Zásobování elektřinou, vodou a odvod splašků je řešen 
běžným způsobem. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
B.2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Na řešeném pozemku nebylo provedeno měření radonového rizika, a proto byly jako opatření 
proti radonu navrženy PE pásy s protiradonovou ochranou. Bylo uvažováno střední riziko působení 
radonu. 
   B.2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 
Stavba není ohrožena bludnými proudy. 
 
   B.2.11.3 Ochrana před technickou seismicitou 
Stavba není ohrožena technickou seismicitou. 
 
   B.2.11.4 Ochrana před hlukem 
Posouzení dělících konstrukcí mezi vnějším a vnitřním prostředí z hlediska akustických vlastností není 
předmětem řešení v tomto projektu. 
 
   B.2.11.5 Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 
 
  B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Připojovací místa technické infrastruktury: 
Napojení technické infrastruktury je řešeno v situačním výkrese. Veškeré přípojky jsou vedeny pod 
zemí na pozemku až na hranici parcely, kde se napojují na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
 
  B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
   B.4.1 Popis dopravního řešení 
Objekt bude připojen na zrekonstruovanou komunikaci typu D, na kterou bude navazovat 
příjezdová cesta do garáže a přístupová cesta do domu. Tyto vstupy jsou umístěny na západní 
straně objektu.   
    
B.4.2 Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Komunikace typu D, která bude nově upravena se napojuje na silnici III. třídy a spojuje tak parcelu 
s obcí Boleboř.  
 
   B.4.3 Doprava v klidu 
V rámci urbanistického řešení parcely bude před objektem zřízeno parkovací stání pro dvě auta. 
Toto stání bude zajištěno na příjezdové cestě do garáže.  
 
   B.4.4 Pěší a cyklistické cesty 
Pěší a cyklistická cesta bude zajištěna po komunikaci typu D. Jelikož se jedná o zklidněnou 
komunikaci, není zde třeba navrhovat chodníky a stezky pro cyklisty.  
 
  B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
   B.5.1 Součástí projektu je shrnutí ornice ve výšce 20 cm a dále terénní úpravy 
pro správné osazení objektu na pozemek. Parcela bude osázena listnatými stromy, které budou 
umístěny v různých částech zahrady. 
 
   B.5.2 Použité vegetační prvky 
V horní části pozemku je plánováno vytvoření užitkové zahrady s vysazením ovocných stromů, 
umístění nádob s bylinami a dalšími plochami potřebnými pro pěstování.  V dolní části 
orientované na jih je navržena relaxační a okrasná zahrada. Zde budou plochy osázeny vysokou 
a nízkou zelení, která bude zároveň sloužit k oddělení sousední parcely. U garáže budou vysazeny 
dva listnaté stromy a okrasné traviny.  
 
   B.5.3 Biotechnická opatření 
Vzhledem k charakteru stavby nebudou prováděna žádná biotechnická opatření. 
 
  B.6 popis vlivu stavby na životní prostředí 
   B.6.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, voda, hluk, odpady a půda 
Nepředpokládá se, že by stavba měla negativní dopad na životní prostředí. Na výstavbu domu 
budou použity technologie a materiály, které svým skladováním, přípravou a užíváním negativně 
neovlivní okolní životní prostředí. Po dokončení stavby bude staveniště a jeho okolí navráceno do 
původního stavu v souladu se stávající zástavbou a krajinou. Stavební pozemek ani objekty na 
něm umístěné nebudou obsahovat žádný zdroj, který by nenávratně poškozoval vody, zemi a 
znečišťoval ovzduší. Veškeré vzniklé odpady budou umisťovány a následně likvidovány na 
příslušných skládkách odpadů. Komunální odpad bude umisťován do nádob k tomu určených a 
pravidelně vyvážen. Veškerá výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby byly co nejvíce 
omezeny negativní vlivy hluku a prašnosti v okolí.  
 
B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  
Stavba nemá vliv na krajinu a přírodu mimo vlastní parcelu, na které navrhovaný objekt stojí. Na 
parcele se nenachází žádná zeleň, památné stromy. Zachování ekologických vazeb a funkcí 
v krajině nebude dotčeno.  
    
   B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území  
Nevzniká žádný vliv na soustavu chráněných území 
 
 
B.6.4 Návrh zohlednění podmínek ze záměru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
Řešená oblast nepodléhá řízení ani stanovisku EIA. 
 
B.6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
V oblasti se již žádná další ochranná a bezpečnostní pásma, omezení a podmínky ochrany 
nenachází. 
 
  B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 Základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva jsou splněny.  
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
B.8.1 Potřeby médií a jejich zajištění 
Objekt nevyžaduje další zdroje a energie mimo pozemek investora a připojovací místa. Elektřina 
bude zajištěna pomocí stavebního rozvaděče. Hygienické zařízení na staveništi bude zajištěno 
mobilní toaletou. Odpadní vody, vzniklé ze stavby a na pozemku budou likvidovány na parcele.  
 
   B.8.2 Odvodnění staveniště 
Odvodnění je svedeno na okolní pozemek, kde se voda vsakuje.  
 
B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Shoduje se s napojením stavby jako samotné. Nejsou vyžadována další zvláštní opatření.  
 
   B.8.4 Vliv provádění na okolní stavby a pozemky 
Vliv na okolní pozemky bude malého významu. V pracovní dny bude zvýšen hluk a prašnost 
v čase od 7:00 do 16:00. 
 
   B.8.5 Ochrana okolí staveniště 
Ochrana bude zajištěna oplocením stavebního pozemku. 
 
   B.8.6 Maximální zábory pro staveniště 
Stavba nevyžaduje zábory mimo pozemek investora. Zábory s výškovými kotami budou 
vyznačeny v koordinační situaci. Přípojky budou vedeny pod terénem a napojeny na stávající sítě 
pod veřejnou komunikací. 
   B.8.7 Maximální produkované zásahy 
Produkty ze stavební činnosti budou likvidovány řádným způsobem. Nebezpečné odpady vznikat 
nebudou.  
   B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Výkopové práce budou ve větším rozsahu a vzniklá zemina bude zpětně použita na terénní 
úpravy pozemku.  
B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Dopad stavby na okolí je po celou dobu výstavby. Při zemních a výkopových prací dochází 
k hromadění zeminy na pozemku, hlučnosti a prašnosti. Tyto práce jsou však krátkodobé a jejich 
vliv bude ukončen po skončení hlavní stavební činnosti.  
Hluku a prašnosti prostředí bude zamezeno odpovídajícím způsobem. Důležité je v průběhu 
výstavby omezit nebo nejlépe zamezit negativním vlivům působícím na okolí. To bude docíleno 
vhodnou organizací práce a dbaní pokynů nařízení vlády č148/2006 Sb. o omezení hluku a 
vibrací.  
Při stavebních pracích vznikají odpady, se kterými je potřeba nakládat podle příslušného zákona 
314/2006 Sb. a podle vyhlášky 381/2001 Sb.. Odstranění, likvidace a recyklace odpadů se provádí 
dle příslušných předpisů. Recyklovatelné materiály se nelikvidují, ale recyklují dle jejich původu. Na 
skládku jsou umístěny pouze ty odpady, které nejsou vhodné k recyklaci. Dojde-li na stavbě ke 
vzniku biologických nebo chemických odpadů, musí být k jejich likvidaci povolána oprávněná 
osoba. Na stavbě se tyto materiály však vyskytovat nebudou.  
 
   B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Zákon zabývající se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví na stavbě při práci je dán zákoníkem 
práce č.262/2556 Sb. a zákonem 359/2556 Sb.. Tímto zákonem se stanovují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Vedení stavby zvolí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Koordinátor je pak pověřen 
výkonem činnosti a má zá úkol docházet na stavbu dle potřeby, minimálně však jednou za měsíc. 
Na stavbu musí být zakázán vstup všem nepovolaným osobám a týká se všech činností na stavbě.  
Tento zákaz musí být viditelně vyznačen na všech místech a musí být dodržován. 
Vedení stavby má za úkol poučit všechny pracovníky na stavbě o zásadách BOZP pro činnost, 
kterou budou vykonávat. Zároveň vedení ručí za to, že pracovníci budou vykonávat pouze práce, 
o kterých byli poučeni. Všichni pracovníci musí mýt vybavení v podobě osobních ochranných 
prostředků. Tyto prostředky odpovídají druhu vykonávané činnosti v souladu s nařízením vlády 
č..21/2003 Sb.. Všechna místa, otvory a volné prostory, kde hrozí pád osob a materiálů, musí být 
řádně zabezpečena. Při výškových pracích se musí dodržovat §47 a §61 vyhlášky ČÚBP č.324/1990 
Sb.. 
 
Při výstavbě lešení musí být dodržovány požadavky těchto předpisů: 
ČSN EN 12810-1(2)  Fasádní dílcová bednění 
ČSN EN 12811-1, 2, 3 Dočasné stavební konstrukce 
ČSN EN 12812  Podepřená lešení - obecný návrh, požadavky na lešení 
Při realizaci montážních prací je důležité dodržovat bezpečnostní předpisy, zjistit potřebnou 
kvalifikaci a oprávnění.  
 
Všechny činnosti provedené na stavbě, musí být řádně zapsány do stavebního deníku. 
 
   B.8.11 Úpravy pro bezbariérové využívání výstavbou dotčených staveb 
V průběhu výstavby nebude ovlivněno bezbariérové využívání dotčených staveb.  
 
   B.8.12 Dopravně inženýrská opatření 
Dopravně inženýrská opatření nejsou vyžadována. Pokud nastanou, rozhodne o nich dodavatel.  
   B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Pro provádění stavby nejsou vyžadovány speciální podmínky. 
 
   B.8.14 Postup výstavby 
Postup výstavby bude probíhat běžným způsobem a jeho průběh bude sestaven po výběru 
dodavatele. Dodavatel má povinnost ohlásit jednotlivé termíny příslušnému stavebnímu úřadu, se 
kterým tyto termíny koordinuje spolu s postupem výstavby. 
 
  
C-SITUACE STAVBY 
 
 C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
Tento výkres není součástí projektové dokumentace. 
 
 C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 
Tento výkres není součástí projektové dokumentace 
 
 C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
Měřítko výkresu 1:200 
V rámci výkresu situace jsou zakresleny stávající stavby v bezprostřední blízkosti navrhovaného 
objektu, dopravní a technická infrastruktura, hranice pozemku, stanovení výšky 1.NP (±0,000), 
výšky původního a upraveného terénu, dále stávající a nově navržené komunikace, zpevněné 
plochy a stávající a navrhovaná zeleň.  
 
 C.4 KATASTRÁLNÍ A SITUAČNÍ VÝKRES 
Tento výkres není součástí projektové dokumentace. 
 
 C.5 SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
Tento výkres není součástí projektové dokumentace 
 
 
D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
 D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
 
  D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
   D.1.1.1 Technická zpráva 
Tato technická zpráva nebyla v rámci akademického projektu zhotovena. V případě skutečného 
projektu je nedílnou součástí dokumentace a musí být dodána. Veškeré informace, které by 
obsahovala, jsou popsány v souhrnné technické zprávě. 
 
   D.1.1.2 Výkresová část 
-Půdorys 1.NP 
-Řez A-A´ 
-Stavebně-architektonický detail 
-Situace 
  D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení 
Tato část není součástí projektu. 
 
  D.1.3 Požárně-bezpečnostní řešení 
Požárně-bezpečnostní řešení stavby je zařazeno jako samostatná profesní příloha. Požadavky  
na řešení z hlediska požární bezpečnosti jsou zpracovány do projektové dokumentace. 
 
  D.1.4 Technika prostředí staveb 
Technika prostředí staveb je vyřešena ve výkresové části: 
-Řez A-A´ 
-Půdorys 1.NP 
-Koordinační situace 
-Výkresy rozvodů TZB 
 
 D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCG ZAŘÍZENÍ 
Není součástí projektu. 
 
 
E-DOKLADOVÁ ČÁST 
 
Součástí dokladové části v rámci tohoto projektu je: 
-Energetický štítek obálky budovy 
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EGEDA MAERIÁŮ
BDÉ É DI RHERM 30 RI, RMĚRY 247/300/249 mm, 247/300/155 mm,
E  AKU  15
IŘÍ EÉ DI RHERM 11,5 AKU RI, RMĚRY 497/115//238 mm,
E  AKU  15
KAMEÁ EEÁ IACE, UŠŤKA 140 A 200 mm
ŠĚRKÝ KAÝ CHDÍK ŠÍŘKY 500 mm
EKÍ BEÁ RKA, UŠŤKA 50 mm
IŘÍ É DI RHERM 17,5 RI, RMĚRY 372/175/249 mm, E  AKU  10
AČEÍÁE MÍI CHA ĚYDAHA R . . ÁMKA
EGEDA MÍÍ
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EGEDA MAERIÁŮ
BDÉ É DI RHERM 30 RI, RMĚRY
247/300/249 mm, 247/300/155 mm, E  AKU  15
EEÁ IACE, ECIIKACE I KADBY:  A  C  D  E  H
KAČÍREK, RAKCE 16/32 mm
BEÉ DUIÉ DÍCÍ ARKY-RACEÉ
BEDĚÍ 30, RMĚRY 500/250/300 mm
BE RÝ C 25/30
BE YUŽEÝ C 25/30
CEMEÁ IÁ ĚA, UŠŤKA 40-110 mm, ÁD 2%
EEÁ IACE X, UŠŤKY 180 mm, 120 mm
HYDRIAČÍ RY, ECIIKACE I KADBY:
 A  D  E   I
EMIA ŮDÍ
HUĚÁ EMIA AYAÁ
HUĚÁ ŠĚRKDRŤ, RAKCE 16/32
MÁ DRŤ D DAŽBU, RAKCE 2/4
HYDRIÍ DEKA CUIEE, UŠŤKA 50 mm
EARAČÍ RA, ECIIKACE I KADBY:  D  E
RIAÁ Á IE, ÝŠKA U 8 mm
+0,000660,000 m.n.m. Bpv
KADBA  A
- CHRAÝ ÁĚR A AHYDRIÉ DAHY
- EERAČÍ ÁĚR A AHYDRIÉ DAHY
- AHYDRIÁ RA, UŠŤKA 50 mm
- YEHYEÁ IE, UŠŤKA 1,5 mm
- EEÁ IACE E, UŠŤKA 160 mm
- EARAČÍ A CHRAÁ GEEXIIE, UŠŤKA 3 mm
- HYDRIAČÍ A RIRAD. C IE,UŠŤKA 2 mm
- EARAČÍ A CHRAÁ GEEXIIE, UŠŤKA 3 mm
- ŽEEBEÁ DEKA, BE C 25/30, UŠŤKA 200 mm
- HUĚÁ ŠĚRKDRŤ, RAKCE 16/32 mm, UŠŤKA 150 mm
- HUĚÁ EMIA AYAÁ, UŠŤKA 600 mm
- EMIA ŮDÍ
KADBA  B
- ŘÍRÁ DŘEĚÁ  DAHA, UŠŤKA 16 mm
- DŽKA  ĚÉH YYREU MIRE, UŠŤKA 3 mm
- DAHÉ YÁĚÍ + AHYDRIÁ RA, UŠŤKA 65 mm
- YEHYEÁ IE, UŠŤKA 1,5 mm
- EEÁ A UKÁ IACE, UŠŤKA 60 mm
- YEHYEÁ IE, UŠŤKA 1,5 mm
- KERAMBEÝ R RHERM  ÍKŮ  A ŽEK
  MIAK,UŠŤKA 250 mm
- EHČEÁ ÁDRÁEÁ MÍKA, UŠŤKA 10 mm
KADBA  C
- ACAÁ ECHÁ KRYIA IDAB EAMIE,
  UŠŤKA 0,6 mm
- RUKURÍ RHŽ D ACAÉ KRYIY, UŠŤKA 8 mm
- ŘEŠÍ AĚ 50x30 mm
- DUCHÁ MEERA+KRAAĚ E ÁDU, UŠŤKA 50 mm
- IÁ HYDRIACE, UŠŤKA 0,4 mm
- EEÁ IACE R ŠIKMÉ ŘECHY, UŠŤKA 180 mm
- EEÁ IACER ŠIKMÉ ŘECHY, UŠŤKA. 120 mm
- ARĚÁ IE, UŠŤKA 0,3 mm
- É HIÍKÉ RIY R DK DEKY, UŠŤKA 70 mm
- DHEDÁ DK DEKA, UŠŤKA 12,5 mm
- EHČEÁ ÁDRÁEÁ MÍKA, UŠŤKA 10 mm
KADBA  D
- HAMBÁEK DŘEĚÝ, RMĚRY 190x160 mm
- EEÁ IACE R ŠIKMÉ ŘECHY, UŠŤKA 180 mm
- ARĚÁ IE, UŠŤKA 0,3 mm
- É HIÍKÉ RIY R DK DEKY, UŠŤKA 70 mm
- DHEDÁ DK DEKA, UŠŤKA 12,5 mm
- EHČEÁ ÁDRÁEÁ MÍKA, UŠŤKA 10 mm
KADBA  E
- CHRAÝ ÁĚR A AHYDRIÉ DAHY
- EERAČÍ ÁĚR A AHYDRIÉ DAHY
- AHYDRIÁ RA, UŠŤKA 140 mm
- YEHYEÁ IE, UŠŤKA 1,5 mm
- EEÁ IACE IER E, UŠŤKA 160 mm
- EARAČÍ A CHRAÁ GEEXIIE, UŠŤKA 3 mm
- HYDRIAČÍ A RIRAD. C IE,UŠŤKA 2 mm
- EARAČÍ A CHRAÁ GEEXIIE, UŠŤKA 3 mm
- ŽEEBEÁ DEKA, BE C 25/30, UŠŤKA 200 mm
- HUĚÁ ŠĚRKDRŤ, RAKCE 16/32 mm, UŠŤKA 150 mm
- HUĚÁ EMIA AYAÁ, UŠŤKA 600 mm
- EMIA ŮDÍ
EAM KADEB KADBA 
- EGEAČÍ EXEIÍ ŘEŠÍ EEŇ
- UBRÁ R EXEIÍ EEŇ, UŠŤKA 90 mm
- IRAČÍ GEEXIIE AEX, UŠŤKA 2 mm
- DEKA CUIEE, UŠŤKA 50 mm
- EARAČÍ EMÁČÍÁ IE R EEÉ ŘECHY,
  UŠŤKA 2 mm
- HYDRIACE RI RRŮÁÍ KŘEŮ, UŠŤKA 2 mm
- EEÁ IACE R CHÉ ŘECHY,UŠŤKA 200 mm
- ARÁBRAA RA C, UŠŤKA 2 mm
- CEMEÁ IÁ ĚA, UŠŤKA 40-110 mm, ÁD 2%
- KERAMBEÝ R RHERM  ÍKŮ
   A ŽEK MIAK,UŠŤKA 250 mm
- EHČEÁ ÁDRÁEÁ MÍKA, UŠŤKA 10 mm
KADBA  G
- EKÍ BEÁ RKA, UŠŤKA 50 mm
- MÁ DRŤ R DAŽBU, RAKCE 2/4, UŠŤKA 50 mm
- DKADÍ BEÁ RA, UŠŤKA 140 mm
- HUĚÁ ŠĚRKDRŤ, RAKCE 16/32 mm, UŠŤKA 100 mm
- HUĚÁ EMIA AYAÁ
- EMIA ŮDÍ
- HUĚÁ EMIA AYAÁ
KADBA H
- KAČÍREK, RAKCE 16/32 mm, UŠŤKA 150 mm
- HUĚÁ ŠĚRKDRŤ, RAKCE 16/32 mm, UŠŤKA 100 mm
- HUĚÁ EMIA AYAÁ
- EMIA ŮDÍ
KADBA I
- DŘEĚÝ MDŘÍÝ AÁDÍ BKAD, UŠŤKA 19 mm
- RĚRÁAÁ DUCHÁ MEERA, UŠŤKA 50 mm
  + DRÉ AĚ 50x80 mm
- KAMEÁ EEÁ IACE, UŠŤKA 200 mm
  + IÉ AĚ 80x120  mm
- BDÉ É DI RHERM 30 RI, RMĚRY
  247/300/249 mm, E  AKU  15
- ŘEDĚA R B EDEÍ, UŠŤKA 150 mm
- EHČEÁ ÁDRÁEÁ MÍKA, UŠŤKA 10 mm
KADBA 
- RIAÁ Á IE, ÝŠKA U 8 mm
- EEÁ IACE X R AEEÍ KÉ ČÁI,
  UŠŤKA 180 mm
- HYDRIAČÍ A RIRADÁ C IE,UŠŤKA 2 mm
- BEÉ DUIÉ DÍCÍ ARKY, RMĚRY 500/250/300 mm
- EHČEÁ ÁDRÁEÁ MÍKA, UŠŤKA 10 mm
KADBA K
- KAMEÝ AÁDÍ BKAD, UŠŤKA 30 mm
- RĚRÁAÁ DUCHÁ MEERA, UŠŤKA 50 mm
- EEÁ IACE X R AEEÍ KÉ ČÁI,
   UŠŤKA 180 mm
- BEÉ DUIÉ DÍCÍ ARKY, RMĚRY 500/250/300 mm
- EHČEÁ ÁDRÁEÁ MÍKA, UŠŤKA 10 mm
KADBA 
- KAMEÝ AÁDÍ BKAD, UŠŤKA 30 mm
- RĚRÁAÁ DUCHÁ MEERA, UŠŤKA 50 mm
- BDÉ É DI RHERM 40 RI,
  RMĚRY 247/400/249 mm, E  AKU  15
- EHČEÁ ÁDRÁEÁ MÍKA, UŠŤKA 10 mm
BEÝ BRUBÍK, RMĚRY 80x200 mm, UŽE D BE. ŽE

ÁMKA:

DŘEŠÍ IKAÝ KAÝ ŽAB, RŮMĚR 125 mm
ĚCKA RHERM, RMĚRY 497/80/238 mm
ŘEKAD RHERM 7, RMĚRY 70/238/1 250 mm

X ŘEKAD RHERM K X, RMĚRY 300/500/4 000 mm
ECHÁÍ BEAIKÉ ŘECHYU
DŘEĚÝ RÁM AŘEŠEÍ, RMĚRY 150x250 mm
 Á IE, ÝŠKA U 8 mm
0M 5M
AEA     RUHAÁ
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-2,950
+0,000
+2,950
+6,050
-3,100
+8,350
+3,790
+5,450
+5,700
+4,300
+7,900
+2,550
-0,400
-3,350
2%
45%
2%
2%
ÁKADÁ DEKA (UŠŤKA 400 mm)
CHRAÝ ÁĚR A AHYDRIÉ DAHY
EERAČÍ ÁĚR A AHYDRIÉ DAHY
AHYDRIÁ RA, UŠŤKA 50 mm
YEHYEÁ IE, UŠŤKA 1,5 mm
EEÁ IACE E, UŠŤKA 160 mm
EARAČÍ A CHRAÁ GEEXIIE, UŠŤKA 3 mm
HYDRIAČÍ A RIRAD. C IE,UŠŤKA 2 mm
EARAČÍ A CHRAÁ GEEXIIE, UŠŤKA 3 mm
ŽEEBEÁ DEKA, BE C 25/30, UŠŤKA 200 mm
HUĚÁ ŠĚRKDRŤ, RAKCE 16/32 mm, UŠŤKA 150 mm
HUĚÁ EMIA AYAÁ, UŠŤKA 600 mm
EMIA ŮDÍ
DAHA+RÍ KCE (UŠŤKA 400 mm)
ŘÍRÁ DŘEĚÁ  DAHA, UŠŤKA 16 mm
DŽKA  ĚÉH YYREU MIRE,
UŠŤKA 3 mm
DAHÉ YÁĚÍ + AHYDRIÁ RA,
UŠŤKA 65 mm
YEHYEÁ IE, UŠŤKA 1,5 mm
EEÁ A UKÁ IACE, UŠŤKA 60 mm
YEHYEÁ IE, UŠŤKA 1,5 mm
KERAMBEÝ R RHERM  ÍKŮ
 A ŽEK MIAK,UŠŤKA 250 mm
EHČEÁ ÁDRÁEÁ MÍKA, UŠŤKA 10 mm
DAHA+RÍ KCE (UŠŤKA 400 mm)
ŘÍRÁ DŘEĚÁ  DAHA, UŠŤKA 16 mm
DŽKA  ĚÉH YYREU MIRE,
UŠŤKA 3 mm
DAHÉ YÁĚÍ + AHYDRIÁ RA,
UŠŤKA 65 mm
YEHYEÁ IE, UŠŤKA 1,5 mm
EEÁ A UKÁ IACE, UŠŤKA 60 mm
YEHYEÁ IE, UŠŤKA 1,5 mm
KERAMBEÝ R RHERM  ÍKŮ
 A ŽEK MIAK,UŠŤKA 250 mm
EHČEÁ ÁDRÁEÁ MÍKA, UŠŤKA 10 mm
KCE ŘECHY (UŠŤKA 470 mm)
ACAÁ ECHÁ KRYIA IDAB EAMIE,
UŠŤKA 0,6 mm
RUKURÍ RHŽ D ACAÉ KRYIY, UŠŤKA 8 mm
ŘEŠÍ AĚ 50x30 mm
DUCHÁ MEERA+KRAAĚ E ÁDU, UŠŤKA 50 mm
IÁ HYDRIACE, UŠŤKA 0,4 mm
EEÁ IACE R ŠIKMÉ ŘECHY, UŠŤKA 180 mm
EEÁ IACER ŠIKMÉ ŘECHY, UŠŤKA. 120 mm
ARĚÁ IE, UŠŤKA 0,3 mm
É HIÍKÉ RIY R DK DEKY, UŠŤKA 70 mm
DHEDÁ DK DEKA, UŠŤKA 12,5 mm
EHČEÁ ÁDRÁEÁ MÍKA, UŠŤKA 10 mm
AEEÍ RU 2. (UŠŤKA 420 mm)
HAMBÁEK DŘEĚÝ, RMĚRY 190x160 mm
EEÁ IACE R ŠIKMÉ ŘECHY, UŠŤKA 180 mm
ARĚÁ IE, UŠŤKA 0,3 mm
É HIÍKÉ RIY R DK DEKY, UŠŤKA 70 mm
DHEDÁ DK DEKA, UŠŤKA 12,5 mm
EHČEÁ ÁDRÁEÁ MÍKA, UŠŤKA 10 mm
EÍ KUCHYĚ
BYÝ RR
ŽICE
-4,100
AEA     RUHAÁ
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KRUKČÍ CHÉMA 1. KRUKČÍ CHÉMA 1.
KRUKČÍ CHÉMA KRU
ÁMKA:
-IÉ É KRUKCE:
-ARŽEY   KERAMICKÝCH CIHE RHERM, BDÉ ĚY  UŠŤKY 300 mm, IŘÍ É ĚY 175 mm
DRÉ É KRUKCE:
-RY-ARŽEY  ÍKŮ  A ŽEK MIAK, UŠŤKA  MIĚÍ 250 mm, EDMĚRĚ UÉ
-ŘEKADY-RHRM ŘEKADY K X A K7
-CHDIIŠĚ:
-UŽE A ŽB ÍCÍCH,KERÉ U UČÁÍ RÍ KRUKCE
-YĚIKA:
--CEÝ Ý UEK 100x100 mm  AAŘEU CEU HAICÍ R UŽEÍ ŘEKADŮ
ÁMKA:
-IÉ É KRUKCE:
-BDÉ ĚY ARŽEY   BEÝCH DÍCÍCH AREK UŠŤKY 300 mm, IŘÍ É ĚY
 KERAMICKÝCH CIHE RHERM  UŠŤKY 175 mm
-DRÉ É KRUKCE:
-RY-ARŽEY  ÍKŮ  A ŽEK MIAK, UŠŤKA  MIĚÍ 250 mm, EDMĚRĚ UÉ
-ŘEKADY-RHRM ŘEKADY K X A K7
-CHDIIŠĚ:
- HRÍ ČÁI UŽE A ŽB ÍKU,KERÝ E UČÁÍ RÍ KRUKCE, E DÍ ČÁI UŽE A
BEÝ ÁKAD
ÁMKA:
-Á KRUKCE KRU:
-KR E ARŽE AK HAMBÁKÁ UAA  UÝM HAMBÁKEM, K ŘECHY 45
-RĚÍ KRU A U E 7 300 mm.
-RMĚRY YČÍAÉ DE ÁKADÍCH EMIRICKÝCH RCŮ:
-KRKE: ÝŠKA 165 mm, ŠÍŘKA 90 mm
-HAMBÁEK: ÝŠKA 150 mm, ŠÍŘKA 190 mm
-É DÁEI KRKÍ: 950 A 1 000 mm
-HAMBÁEK BUDE UMÍĚ  IĚ ÝŠKY MEI EDICÍ A RCHEM KRKÍ (ÝŠKA 1 900 mm)
AEA     RUHAÁ
RDIÝ DŮM BEBŘ BA KRUKČÍ CHÉMA         M 1:150 360M 5M
HAMBÁKÝ KR
IÁ Á KRUKCE 2.
DRÁ Á KRUKCE -
RÍ DEKA AD 1.
IÁ Á KRUKCE 1.
IÁ Á KRUKCE 1.
DRÁ Á KRUKCE -
RÍ DEKA AD 1.
BEÁ DEKA
ÁKADÉ AY
IÁ Á KRUKCE 1.
DRÁ Á KRUKCE -
RÍ DEKA AD 1.
BEÁ DEKA
ÁKADÉ AY
AEA     RUHAÁ
RDIÝ DŮM BEBŘBAKRUKČÍ CHÉMA AXMERIE37
ČÁ ECHIKY
RŘEDÍ AEB
ÁDEŘÍ
10,26 m2
18oC
CHDBA
7,24 m2
20oC
RACÍ KU
7,76 m2
20oC
IŽÍRA
4,53 m2
18oC
DMÁCÍ
RÁCE
2,61 m2
20oC
KUEA
+ WC
3,53 m2
24oC
BYÝ RR
KUCHYĚ
56,35 m2
20oC
GARÁŽ
42 m2
5oC
EGEDA ČAR
EDÍ RUBÍ
DDÍ RUBÍ
ŘÍD EÉH MÉDIA A YÁĚÍ
DD EÉH MÉDIA A YÁĚÍ
DAHÝ KEKR
EEKRICKÝ ŽEBŘÍK
DEKÉ É ĚE
DAHÉ YÁĚÍ
KMÍÉ ĚE
AEA     RUHAÁ
RDIÝ DŮM BEBŘBACHÉMA B 1. 1   M 1:10038 0M 5M
ÁDEŘÍ
10,26 m2
18oC
CHDBA
7,24 m2
20oC
RACÍ KU
7,76 m2
20oC
IŽÍRA
4,53 m2
18oC
DMÁCÍ
RÁCE
2,61 m2
20oC
KUEA
+ WC
3,53 m2
24oC
BYÝ RR
KUCHYĚ
56,35 m2
20oC
GARÁŽ
42 m2
5oC
AEA     RUHAÁ
RDIÝ DŮM BEBŘ BA CHÉMA B 1. 2   M 1:100 390M 5M
EGEDA ČAR
AŠKÁ KAAIACE
DEŠŤÁ KAAIACE
DD DĚRÁAÉH DUCHU
DD DIGEŘ
EIÁR R DĚRÁÍ KUEY, WC
EEKRKŘÍŇ R IŘÍ RDY
K
15,53 m2
20oC
CHDBA
9,27 m2
20oC
KUEA
4,77 m2
24oC
ŠAA
2,33 m2
20oC
ŠAA RDIČŮ
3,32 m2
20oC
KUEA
RDIČŮ
5,75 m2
24oC
ŽICE RDIČŮ
23,87 m2
20oC
K
15,53 m2
20oCŠAA2,33 m2
20oC
EGEDA ČAR
EDÍ RUBÍ
DDÍ RUBÍ
ŘÍD EÉH MÉDIA A YÁĚÍ
DD EÉH MÉDIA A YÁĚÍ
DAHÝ KEKR
EEKRICKÝ ŽEBŘÍK
DEKÉ É ĚE
DAHÉ YÁĚÍ
KMÍÉ ĚE
AEA     RUHAÁ
RDIÝ DŮM BEBŘBACHÉMA B 1. 1   M 1:10040 5M0M
K
15,53 m2
20oC
CHDBA
9,27 m2
20oC
KUEA
4,77 m2
24oC
ŠAA
2,33 m2
20oC
ŠAA RDIČŮ
3,32 m2
20oC
KUEA
RDIČŮ
5,75 m2
24oC
ŽICE RDIČŮ
23,87 m2
20oC
K
15,53 m2
20oC
ŠAA
2,33 m2
20oC
EGEDA ČAR
AŠKÁ KAAIACE
DEŠŤÁ KAAIACE
DD DĚRÁAÉH DUCHU
DD DIGEŘ
EIÁR R DĚRÁÍ KUEY, WC
AEA     RUHAÁ
RDIÝ DŮM BEBŘ BA CHÉMA B 2. 2   M 1:100 410M 5M
KAD
AHRADÍH
ÁBYKU
9,11 m2
10oC
AUA
+ KUEA
9,68 m2
24oC
REAXAČÍ MÍ
9,55 m2
24oC
DÍA
8,64 m2
10oC
EÍ KUCHYĚ
36,8 m2
20oC
IŽÍRA
6,1m2
10oC
KAD CE A
EIY
2,97 m2
10oC
ECHICKÁ MÍ
7,46 m2
15oC
EGEDA ČAR
EDÍ RUBÍ
DDÍ RUBÍ
ŘÍD EÉH MÉDIA A YÁĚÍ
DD EÉH MÉDIA A YÁĚÍ
DAHÝ KEKR
EEKRICKÝ ŽEBŘÍK
EEKRICKÝ HŘÍAČ DY-BER
AKUMUAČÍ ÁDRŽ R YÁĚÍ
AEA     RUHAÁ
RDIÝ DŮM BEBŘBACHÉMA B 1. 1   M 1:10042 0M 5M
KAD
AHRADÍH
ÁBYKU
9,11 m2
10oC
AUA
+ KUEA
9,68 m2
24oC
REAXAČÍ MÍ
9,55 m2
24oC
EÍ KUCHYĚ
36,8 m2
20oC
IŽÍRA
6,1m2
10oC
KAD CE A
EIY
2,97 m2
10oC
ECHICKÁ MÍ
7,46 m2
15oC
EGEDA ČAR
AŠKÁ KAAIACE
DEŠŤÁ KAAIACE
DD DĚRÁAÉH DUCHU
DD DIGEŘ
EIÁR R DĚRÁÍ KUEY, WC
AEA     RUHAÁ
RDIÝ DŮM BEBŘ BA CHÉMA B 1. 2   M 1:100 430M 5M
0,5% 0,5%
0,5% 0,5%
45
o
45
o
0,
5%
1,5% 1,5%
0,
5%
+3,200
+8,350
+3,790
+3,160+3,160
+3,790
EGEDA ČAR
K ŘECHY
K DEŠŤÉH DU
ŘEŠÍ K
0,5%
45o
AŠKÁ KAAIACE-ĚRACÍ HAICE
DEŠŤÁ KAAIACE
DD DĚRÁAÉH DUCHU-ĚRACÍ
HAICE
DD DIGEŘ-ĚRACÍ HAICE
KMÍÉ ĚE
AEA     RUHAÁ
RDIÝ DŮM BEBŘBACHÉMA B ŘECHA   M 1:10044 0M 5M
RŠ
DA
EGEDA ČAR
EDÍ RUBÍ-ŘÍD
DDÍ RUBÍ
AŠKÁ KAAIACE
DEŠŤÁ KAAIACE
DDĚÍ-DREÁŽ
RŠ REIÍ ŠACHA
DA DEŠŤÁ AKUMUAČÍ ÁDBA CUMBU IC,
 RMĚRY 2000/2700/2100 mm
AEA     RUHAÁ
RDIÝ DŮM BEBŘ BA
CHÉMA B ÁKADY  M 1:100 45
0M 5M
